






















































































































･質問紙調査の タイ トル ･プ リテス トの手
配 ･封筒 ･質問紙作成他
第5回2007年7月18日









































































































































･河上婦志子 ･他 ｢生徒の学び ･学生の学び
一中大連携の試み-｣神奈川大学教職課程
研究室 『神奈川大学 心理 ･教育研究論
集』第26号,2007.3,pp.83-98



































































































































































































































































2008年 8月 インタビュー日程 (ご回答)1.ご都合の悪い日 (午前 .午後)に×をつけて下さいo
2.御御氏住Te1.E-M 曜 日 日 月 火 水 木 金 土
日 4 5 6 7 8
午前
午後
曜 日 目 月 火 水 木 金 土








発送日 (ご希望のある場合) 月 日頃4.メッセージ
ー89-







1,目時 : 8月4日 (月) 9:50 集合
2.集合場所 : 横浜キャンパス 17号館 教職課程指導室
3.スケジュール : 10:00-ll:30 個別インタビュー
11:30-13:00 意見交換 (含 ･軽食)
4.インタビューの内容 : 教職経験､研修体験､これから研修 したいこと､大学に期待すること




















質問事項 質問例 .ポイント等 備考




3 話題転換 ｢現状についてはまた後でもう一度お伺い したいのです
分 が､過去の問題についてから順番にお伺いできればと思
うのですがo｣等
1キ 1-1 ｢壁｣経験 ｢これまでに､『教師として壁にぶつかった』と感じたこ 話の展開次
とはありますか? 印象に残る時期を思い起こして頂 第で､教師
き､当時のことを教えて下さいo｣ に な って｢良か つた① 概要 (いつ .どこで (学年等).内容) (参 ｢乗 り
越え｣のポイントは? ｢どのようにして乗 り越えてこ 経験｣-
られたと思いますか?｣ (個人的力量 .対坐徒 .保護者
関係+職場の人間関係を想定)
2 現在の職場の ① ｢教育実践について話し合 う職場の人間関係はありま
ヤリア形成 人間関係 すか?｣
｢無い｣相談できる人がいない､しにくい理由は?
｢ある｣世代 は ? (上 .同世代) 相談内容 は ?
(教科 .生徒指導 .対保護者) 上世代のど





プ.力量向上について ありますか?(∋生徒を理解 し､導 くために､(特別に?)行っている
ことはありますか?
2研 2-1 良かつた研修 ①これまで受けたなかで良かつたと思える研修はどのよ 話 の 展 開
うな研修で したか? (内容 .方法 .講師 .環境 .日 で､｢良 く
檀 .時間 .人数等)また､それでもなお､改善すべき点 なかった研
はあると感 じますか? 修｣も?
②校内研修では､どのような校内研修が良かつたと考え
修に ますか?2-2 今後､受けた -般的な希望 :どのような研修を希望 しますか? (研
つtヽ い研修 修主体に応 じて?)(D内容 (アンケートでは､｢教科｣
て40分 ｢軽度発達障害｣が多い)(参方法 (アンケートでは､｢事
例研究｣｢参加型｣が多い)






























0-1 お名前 ･地域 ･学校種 ･教科 ･勤務年数 (年齢)･役職 ･部活等
0-2 現場の現状について
1.キャリア形成について






2-3 先生が ｢大学の役割｣ として期待すること (全般的機能 ･教員免許状更新講
習等)
一 9 2 -
教員のキャリア形成に果たす神奈川大学の役割
資料 6 インタビュー個票フォーマット
歳
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